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Vijesti
IZVJEŠTAJ O RADU SPELEOLOŠKOG 
ODSJEKA PLANINARSKOG DRUŠTVA 
DUBOVAC ZA 2013. GODINU
Piše: Senka Mirić, dipl.oec., Speleološki odsjek PD „Dubovac” - Karlovac
Speleološki odsjek je u 2013. godini 
imao 16 članova: 3 instruktora i 13 spe-
leoloških pripravnika. Ukupno je odr-
žano 50 sastanaka kojima je u prosje-
ku prisustvovalo 8 osoba. Pročelnica je 
bila Senka Mirić, tajnik i blagajnik Damir 
Basara, a oružar Matija Horvatin. 
Članovi odsjeka sudjelovali su na 106 
različitih terenskih aktivnosti od čega 
66 aktivnosti vezanih uz istraživanje 
i monitoring speleoloških objekata. 
Ostale aktivnosti vezane su uz penja-
nje, planinarenje, radne akcije, vožnje 
čamcima te aktivnosti unutar HGSS-a. 
Održano je 10 predavanja ili projekcija 
naših fotografija, a za potrebe plani-
narskih škola održana su predavanja o 
osnovama speleologije u različitim pla-
ninarskim društvima.
Zbog nedovoljnog broja zainteresira-
nih ove godine nije održana speleološka 
škola.
Članovi SOD-a sudjelovali su na brojnim 
stručnim seminarima, tečajevima i ško-
lama, a to su: Seminar o topografskom 
snimanju, Seminar o opremanju spe-
leoloških objekata za članove Odsjeka, 
Seminar o posebnim tehnikama spele-
oloških istraživanja, Ljetna alpinistička 
škola AO PD i Opća planinarska škola 
PD Dubovac. Od edukativnih predava-
nja na temu speleologije održana su 
predavanje za javnost u Knjižnici za 
mlade (Damir Basara), stručno preda-
vanje za polaznike speleološke škole 
SD Karlovac (Igor Jelinić) te predavanje 
za polaznike Opće planinarske škole 
(Senka Mirić).
U razdoblju 27. 7. − 11. 8. 2013. godi-
ne, kao nastavak prošlogodišnjih istra-
živanja, članovi SOD-a, u suradnji sa 
Speleološkim klubom Ursus spelaeus 
iz Karlovca te uz potporu JU Park pri-
rode Velebit, organizirali su multidisci-
plinarnu stručno-znanstvenu ekspe-
diciju na području Vršeljaka, Srednji 
Velebit. Tijekom ekspedicije istraženo 
je šest novih objekata, od kojih je naj-
dublja jama Trojamica dubine -50m. 
Nastavljena su istraživanja u špilji Atila 
gdje je topografski snimljeno oko 150 
m novih kanala te stvarna duljina špi-
lje sada iznosi 2252 m, a tlocrtna 1933 
m. Najvažniji ovogodišnji rezultat u špi-
lji Atili jest kompletiranje topografskog 
nacrta te digitalizacija nacrta kao pod-
loge za buduća istraživanja.
Sudjelovali smo i na najvećoj speleološ-
koj ekspediciji ove godine Lukina jama − 
sifon 2013. pri čemu su se naši članovi 
Matija Horvatin, Ivan Draganjac i Goran 
Fehervari spustili do dubine -780m, a 
Senka Mirić do dubine -320m te svi za-
jedno pomogli u transportu dijela opre-
me na površinu. 
Igor Jelinić sudjelovao je u državnoj 
vježbi HGSS-a u jami Mokre noge na 
Biokovu, a Dinko Novosel na među-
narodnoj vježbi speleospašavanja u 
Ledenoj jami v Paradani, Slovenija. Maja 
Silić odradila je trotjedni treking po Indiji, 
a Damir Basara sudjelovao je u raznim 
istraživačkim  projektima u Hrvatskoj te 
Bosni i Hercegovini. Krešimir Pogačić i 
Željka Janjanin odradili su trotjedni tre-
king po Africi.
Povodom Dana grada, organizirali smo 
tradicionalnu prečnicu preko šanca te 
mini prečnicu i ljuljačku za najmlađe. 
Interes građana, ponajprije mlađe po-
pulacije, svake je godine sve bolji, što 
koristimo u svrhu predstavljanja i pro-
mocije rada Odsjeka i rada Društva. 
Prije dvije godine pokrenuli smo, a ove 
godine nastavili s Festivalom speleo-
loškog filma. Treći po redu Festival spe-
leološkog filma nije imao natjecateljski 
karakter, već je ponudio presjek najbo-
ljih filmova prikazanih proteklih godina. 
Tako je na festivalu prikazano ukupno 
11 filmova različite tematike.
Prisustvovali smo i brojnim skupovima: 
16. Svjetski speleološki kongres (prisu-
stvovao Dinko Novosel); Skup speleolo-
ga Hrvatske, Momjan na kojem je rad 
članova Odsjeka predstavljen sa 2 po-
stera; CRT Proteus tečaj - međunarodni 
tečaj za instruktore speleospašavanja 
(sudjelovao Dinko Novosel kao instruk-
tor na tečaju) i Europski speleospasilač-
ki skup, Slovenija (prisustvovao Dinko 
Novosel).
U 2013. sudjelovali smo na radnim ak-
cijama našeg društva vezanim uz či-
šćenje okoliša oko planinarskog doma 
na Vodicama te smo se uključili u orga-
nizaciju i realizaciju najvažnijeg doga-
đaja u ovoj godini za PD Dubovac, Dana 
hrvatskih planinara. Sudjelovali smo u 
radu planinarskih škola (Opće i Male), 
radu penjačkog centra te radu Komisije 
za promidžbu.
Redovito smo sudjelovali na svim sa-
stancima KS HPS-a, a naš član Damir 
Basara obnaša i dužnost pročelnika KS 
HPS-a. Damir Basara ujedno i sudjeluje 
kao član ispitne komisije na redovitim 
ispitima KS-a za nazive speleolog i in-
struktor speleologije.   
Članovi Odsjeka vrlo su aktivno sudjelo-
vali u promociji speleologije i speleološ-
kih aktivnosti u raznim medijima svojim 
tekstovima, posterima, člancima ili fo-
tografijama sa speleološkim motivima.
Za potrebe rada Odsjeka nabavili smo 
GPS uređaj, 100 m užeta, 15 karabinera, 
torbice za topografsko snimanje i opre-
manje speleoloških objekata. 
